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1 1 k1eJ
Oddz1~ w Palestyn1e
Sprawopsd
okres1e sprawozd Ylczyro a taq- za~ozone tray plac6wki .p 1--
;kiej Y".U.C•. _, obejmuj~c tr y kom,Pletn1 YriJ,os ·one .f; 1etlice i
kantyny~ ~oni waD ws~omn1ane ~lac6Wk1 po ataKy na terenie zk'~
tjunack1oh.a.kcj a wiEle •• Yo .O*,A~ ldexQwuQ. i\ rUist,puJicymi ce---
la.m1 :
•..dotywian1, m:todzietf jut.l.acki j Jlo minimalnych cenach..
- stwoxzeni jrr.o.acldcil. 'rodkfnr go(}ziweJ rozrywki;
- dostarczan1e Jun om. t-.. YfY ucno eJ (k i~zk1 i cz op1
~ pomoc w chowaniu portowymi d kszta~caniu Z .od wym
( pr~ t aportowy, w ztat. t lar8k1)~
W ra
1 .orzydzielonym J€;j .prz~z :D\)&d2it Szk'~ Jun . 6w
Wrzea1efl.
tV Palentynie plerweza plao wka. P'llskieJ 'fill <ltC.A", 'po'Wsta&a w
:Be.sh.•.She t" hz:! zna,J duJecym Silt' tam Dowodztwie aa.k:b~ JWlaJe'W Polak
Y."(tCll'A~ z\>rgM1zowa4a 1 W 1111\ '1 wrzesnia. 1942 r , t. l'uOhomiJ::a w n -
miotach $wletliC<'j 1 kantyno 0
•• •
a. kompletne wypoaa~~nl 'wifJtl1Cy i kanty Y. dostarc n
, 0 "~o !lye naczyn 0 odara.k1eh:
117 f11izanki
119 ~'y:ec2iki
116 ,PodstaVikido f111zanek
18 cukiern1c
1 llrymua
134 talerz
SprzEtt ten wypo~ycza Oddzia,;r. Polskiej i.M.C.A. Dowodztwu oraz
szko~om na iCh zyczenie.
.J
.••2 ••
10 c zaj nik9,.w
6 da~ank'w dowodya noW'
5" wide1cy2 wanienki do myc1a114 sZlaanek
w 13wiet11cy:
26 sto~ow sk~adanych
1 lads. bufetowa
2 pi~k1 de siatkowki
2 komplety ~cznioze
13 PK,yt gramofonow~ch
gry towarzyskie:
azachy - 20 kompletow
wareaby'" 20 ••
domino ••20 ••
lotto ..•2. "halma ..•20 •.
Poza tym w 'wiet11oy wy~ojono prenumerowanel~rzez Pol ~
Y •••C.A. nastepuj~ce gazety 1 p1sm:a. polakieJ angiel k1e raz francu.-
skie: "Gazeta'l'oleka·, "Itu Yolnej Polsce", ·Polska Walcz\\oa". ·l'ales-
tine Post", ·Palest1nel,ws",I "Parade·."lmages",."La 11ura Egypt1enne:
"La Marseillaise f "IAndon I€ws~~
sto&kiw lec1dnych
st6;;r ping wpo~owy .
pary .r\kaw1e-(bOk~erskieh
gramOfony r
aparat rad1~
105
1
2
2
1
!
!
f
/
_Patdziernik~ .
,
ci~gu pa~d~iernika 1942 r. placowka przy ~w6dztwle
Szko~ Junak6w, najpierw l3ush-8het, aod 18.X w Qast1na~;przyzna2a,
jun~om tray nagrody w postaci ksi~iek polskieh. Wte~ te~ Polska
1.JloC.AI> wa-asnym koaztem wypoiYczy;ta. w fe1-Avivie penad 100 k81~t'ek
pol skich , przekazujQ.c je 1)owodztwu calero dalszego ich wyp~tycza.nia.
eh~opcom.
1'038, tyro roz<iano ch~o:pcom w Isble ehoryeh .••18, a innym
junakom •••16 jednokilograrn wych strucli or z 40 tab11o_ek czekol ~.
:DruiYny sportowe .JQodszej SzkodrY Pow5zechneJ otrzyma:.ty 28 par spade .••
nek sportowych~ a w ~wiet11cy doku»iono gry i siatki do p1ng~onga
1,1stope-d.
Placowka Qastina: w swietlicy' osdobf one zostad:yscla.ny
artystycznymi ryaunkam! na tem ty z vela Junak-w, a do wyk;radanych
gazet doku;piono r~ •
• kantyn1e plac6wk .urZ9-dz1~a dwa. t>eap;tatn poc1w1eczork1
dle. nowo przyl)y~ol1 Junu6w Z J:b ji: w dn1u 12~;u dla 300, c~Q»o6w
(600 bu~~k i 3- szklanek ka.kao) oraz 17.XI ells 395 Junak6w (790
,(
/
/ '
~
/
"
I
.•3-
bu;tek i 450 szk1anek kakao) II J?onadto innym r~em ro zdanc miqdzy o.hf'op-
06w ...20 J eallolt11ogramowyon strucli 1 15~o " 'le ent;il1ek~, la <i1. c.no-
rye za' Qtl' ytUfUa 100 such ow. 5 g. bi~ J
(na w~a.sno~~ Izby) 0
Now • drug p1ac6wka Polskiej Y. .O.A. zMoiona so taKa
1d oraz 2 - k e w
wezeohnej <\I' Zorganiz wan'~odszej zko1~
tam 'wi tlie 1 kantyna wnie' trzymaKY kompl tne urz~dzen1 •
"1i3.no 101 : 15 k?adanych to t)w. 60 plec10nyen sto~k" • radio,gra-
·mofon i gry, nadto wszelkie nae syru a gospodar k1e" .• Na otwarciv.
pl ctHvki r dniu 21. XI zleci otr'·ymMy' na 'podwieczore lJ~CZ l' 1 e -
. ,
klerkl, wieho fawcy za podejmowani byli zar~ ka~; s ecjalny pro-
gram przygotowany zost ~ przez 5zko¥.~Q • p'zniej przy 1nnej okazJi
ro~dano ~.r6d ch;topc6w 27 j edno i1ogrsmowyeh strucli.
Kierowni t u ~odszej Szko~y 0 ze hneJ now po t~a
placow".L{ i'ol$kiej Y~y."O.AIt 'przyznaJ: f.,:i. 10 j ako st~ 1e i l fj~
rud§ie!1,.,
Z okazji '- 0 • od:aja Izba Chorycn 'II qatinie trr.ym-
J:a w dniu 54,XI! ? ounce oukierko rff 135 8zklanek kakao. gry (waroaby
1 domino po d'Na :pllda~ka) I ara.s c~asopi sma, Odds1a:k aa j ag11czy 0
2 .LH.\de~ka lott, arcab' w. halmy .• domino i szacg6wII
Od 5~XII czasopisma dartcss. ai, t 1e r6wnie~ Izb1e Cho-
rye!! 1 OdUz.i.a;tQW1 jagli¢u mu,
W azaree1e 3 okazj1 .W.
. Y. If ••• pomaranc ~ i cu ierki.
a;taj j unacy otrzyma11 ad
Poz tyro l"ozd no: Iz,bie Chorych - 10 kawA.~k6w myd~a.
Doi'lbdztwuSzkO).: J'unR.k6w - 18 ork6w (po 50 kg.) taf301i 1 355kgo
iR~ J .1, a kuchni Szko2:y !tad cklej - 4 worki fasoli i.2 ork1
1Il9ki• po 50 kg. ka~dy.
arsztat stolarski t 'H~a6no~6 )?olskiej Y.•.K.C~A*) oddany
- 4 -
z~rz~d Starszej Szko~y Powszechnej - do uiYtku sz1t6~i·u.-
nackrcn, .•.W zarecie dokupt cno p~yty gr amof'cnowe ; a junakom ofia-
rowano 25 egzemlarzy pol skich ksi~aek dla dzieci (otrzyma~ kierownik
naue sanf a)"
a gwiazdki. Polska !.,."C.l~- posa urz~d.zeniem olmietlenia.
elektrycznego na choince w kinie w aftLnie - obdarowaJ:a dzieci od
stebie, rozdzielaj~c prezenty Vt nast,pUj~cyspos6b:
wszyscy junacy i m~odsze oohotniczki otrzymali po 1 kocu
1 worec sku specj alnie haftowaJly-m z bakaliami (ks.zda porcj a ponad
ounce fa):,t oraz 0 1 strucli j ednokilogramowej z maki em •• cj ~ t~
objeci zostaJ.i rowntt junacy przebywaje.cy w az i talach oraz dzieei
"
ze szko;! w tin -Karem i w Tel-Avi vie; . ca~y natQmiast at an P.B. •Ie"
wQastinie 1 Gederze otrzyma~ po jednym kooulJ)
OgoJ:em rozdano:
2900 woreczk~w z baka11ami
2900 strucli z ma.kiem
2900 koc6w
~ Kampanii Mechanil::1nej ofiarowano poaa tyro 100,l)a.r wU'"
ko1orowych nasQwek na naramiennlki
'adto - ~godnie z protoko~em z dru a ? styoznia 1943 r.,.
ustalonym przez Bpecjaln~ Xomisj\ wyznaczon~ przez Dow6dc s~k6~
Junak6w" w sk~a.dzie: ppJ::k••Cielato Adam - przewodnioz~cy, Krzyia'"
nowska ZQfia, kpt., l~ozJ:owski 1liko~aj It st. strz. dr adej Jan, ppor.
Cad:'a Stani s~aw ~ zJ:onkowie - mne dary rozdz.ielono j ale nastElPuj e :
d a r y k B 1 , • k 0 W e:
modsza SzkoJ:a Powszechna w Nazar.acia: "Ba.jkitt - Andersena.
ora.z "Bobik" - A.tkinsona;
&tarsza Szko~a. Powszechna: "Dz1eciKa.p1tana Grantaft.Yernegoj
5 SzkoJ:a echexr1czna.:"Zaginiona karawana." - li'leminga;
GirnnazJum eenan; "'X"otnicze: ·Wyspa mgie~ i wichr6w"j
SzJto;ta It!odszych Ocno trn c aek ; -Kr61 ](aciej lit - Korczaka.;
6 Szko~a echa.niczna: "Robinson amerykal!ski - Vernego",
- {) -
s p r z t r tow y ora~ g r y towarzyekie:
~odsza Szko~a Pow5zechna w N zarecie: 1 s1atk • 2 vi&ki sk6rzane
i 1 zam~zo a do slatk6w 1;
Stiirsza 'Szko~a l'owszechna.: 3 p:i£kl skorzane i 1 zamazowi do siat-
k6wk1, 2 sla.tk1. 1 pi~ do koszykowk1.
1 komplet br ozy do koszYk~wki. 1 pi~·
ke do zczypiorniaka, 3 ~i~k1 palant W I
1 • ~~ant (biJak). 1 pom.pk~ i szyd>-,o do
'.)ock·pl..... • If
Szko~a.Xadet6w: 1 s1atk~, 2 pl:!ki $k'r~ane1 1 zamszo"a do s1a,tlto
kif 2 pi~ki do szezyp1orniaka, 4 p1~k1
,Iialantow t 2 pr.~lanty. 2 rj1~1 d k(\)szy-
k"wld, 1 pi"k"i n~z~. 1 pom k-e 1 zyd.!o
do p1:tek, .1 M·t z kg. it 2 dy ~i 011 iJ .
sIde 1 kgo:; .
3 Szko a r:echaniczn : 1 siatke oz-as .1 ojednej pi.?'oe di aia.tk6wki ,ko
. szYkbwld. ezczypiorniaka :i pMrmta., 1 ;pa-
l.ant;
4 Szko>. ,reehan1cznr4: 1 iatk. po 1 i!:ce do i(l.tko· kif koszyk6 :kip
6 c~ypicrnaka i alanta~ 1 al t oraz
sa chy;
5 Szko~ ~chanic3n~; 1 siatk~.po 1 vi~ce do siatko ki, k azyk6wkiJ
szoz:r.f1iOrni.aka i ,Pa,lanta., 1 :galant, domino;
G1mnazjum Meonan1c;~no•.•Lo~ncze ~ 1 ai uU:J ~o 1 pi.(ce d siat.td)\~ld•• ,kQ-
szy owki, szczYP10rniaka i palanta 1 a~
lant, 1 ~o ~ i say ~o do i k oraz
kroC<Cle;
SzkG~a ;Qo szych O.!lptnicz.ek .oS.:WOlK.: 2 s~et !. 2 pi~k1 sk6rzane. i
1 ?:A;ri2SZ0W~" do ~l A.tkowkiJ 1. pompkq.. ez aa
1 ezyd~o do pi~ek:
2 Bzko-ka 5!echf.l.1ticzna (obecm e w Tel-el"'K~birJ: 1 s1a.tkt'~#po 1 pia:ce. ,. . rt ,.do iatkQ 1, koazyko.Ki, szezy'p orn1aka"
OI"A,Z ,Palanta, pal.ant., 1 amp;j i zy~o
do pi~e oraz ro·ne gry towarzy'k1e;
Kom'pan1a. Zb1 raJ~ca.:l 5iatk~f 1 pal t (b1jak)1 1 piJ:k palantowQ..,t ,P.i:.?xE.t 1a1;kow? skor21MfJ.;
Izolacj s: 1 Biatki~ i 1 pi::tko s1atko ~ sk~rJj~.,na ors.z gry towarzysk1e
I. i • ~ •na tra~ t lotto zwlerz~tfI~ba rych: L korn let gier towarz~8k~ch;
fera· ~.~. i S~ortu: 2 sekundomierzeo
.r;az~mBwla.zdkowym l'oJ.sk1J Y. ~C.A6> by:ro r6wnia~ 6 propor-
ozyk6w, kt6re otrzymEkta zko~a. Kadeckao
J. aza~oie dniv
wig11ijnym od
tamteJ sz.y.n 8zp1 tt'J.u J ul1ak6w i jo'}:nierzy po Lskf ch ,
'rrzeciF', . 1ac6 kR. Polskiej YI/}t.o,C •. 0 - 8wiet.lica i kantyn
uruchomiona 30 taJ:a 411XlIprzy Szkole ~recl'l(micznej w Rafah, s~d
pr aem e ea ono j~wr z tie sako~ do Tel-el";K bir w Egipcieo P;rzyznano
tl:! j ednemu j unakowi nagrod\ w po at ac t wiecznego pi6ra. nad to prz -
kaaanc Kiel'owniotwu. <':'zko.ry .f·undusz na zakup 2 skrzypi o. pr ac wn1oz-
ka tamt. pla.co6wki Y . eO.A. pomaga junakom w .red owaniu gazetk1
r21Ysz~o' C przewiduj 61 t·:
"1. otwareie nowych plac6wek przy zko1eodszych QChotnicz k
Bell vot. przy IDcole eoh.hnlczneJ w Sarafendzie ora-a pray
ole chanicznej od ~vdt ;
29 a.ku'p ygnaJ:6wki i werbls,cUa sz 6;r junackich (kupione w ,$tYCl-
niu 1943 l'o); \
3. 90moc dla zko~y '~ d zych Och tnic ek ( stycznl~ 19 .
ddanQ Jej j Q do UO t 1 maszyn do zyaia Gr~ na w~
no~b 1000 metr6w flaneli).
4v powo~anie do i~ycia ilustro1 anego mies1 cznik., drukowanego
vis m&:odz1e2;Y junackiej, kt6re jako y awnic·tw lald.j
Y.M.C.A., ". ~Cis-te~w,. p6¥praey z D odztwe i Dyre oj li uk
Sz'J! Juna.k6w eta 51 ma inatrumentem yellow J;czym llomoCt
zkolQ~ oraz syntez~ myali. pragnie~i praQy samej m4,d~1eJY•
.•.
•Pe 15 styoseh 1943 ro
